














(Daily status of Yellow River, the Yellow River Conservancy Commission, 
http://www.yellowriver.gov.cn/other/hhsq/hhsq.asp）と、 SeaWiFSの海色画像を用いた。
SeaWiFSの海色画像解析アルゴ、リズムは、 CaseI水（外洋水）を対象に作られているの










ている。j勃海湾海水中に存在する SSや CDOMが、見掛け上、衛星画像のクロロフィル a濃
度を高めているからである。
以後の解析は、 SeaWiFSの衛星画像により得られたクロロフィル 8濃度データを（1）式の
の検定直線で補正したものを用いて行った。
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